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Novi udžbenik didaktike i kurikuluma 
Cindrić, M., Miljković, D. i Strugar, V.: Didaktika i 
kurikulum, IEP-D2, Zagreb, 2010.
Knjiga „Didaktika i kurikulum“ pisana 
je kao sveuèilišni udžbenik, a rezultat je su-
radnje troje autora: Mije Cindriæa, Dubravke 
Miljkoviæ i Vladimira Strgara, sveuèilišnih 
profesora koji su se struènoj i znanstvenoj jav-
nosti i do sada predstavljali svojim zapaženim 
radovima. U ovom su djelu svoja istraživanja 
i promišljanja usredotoèili na pitanja nastave 
i kurikuluma. Namijenili su ga prvenstveno 
studentima uèiteljskih i nastavnièkih studija 
i studija pedagogije, ali i prosvjetnim djelat-
nicima, znanstvenicima i svima onima koji 
promišljaju didaktiku i kurikulum.
Autori u predgovoru knjige, citirajuæi 
Madelinovu (1991.) reèenicu: „Ne može se 
reæi da dijete nije za školu, veæ da škola nije 
za njega“ ( str. 11), nagovještavaju suvremen 
pristup osjetljivom pedagoškom i društvenom 
problemu. Takoðer pojašnjavaju moguæu dvojbu u poimanju pojmova didaktika i ku-
rikulum. Navode da se ta dva pojma ne poistovjeæuju, „veæ se ravnopravno koriste 
spoznaje koje iza njih stoje“ (str. 11). Upuæuju i na temeljne razlike koje postoje meðu 
njima kako bi se uvidjela moguænost njihova istodobnog korištenja bez nepotrebnog 
suprotstavljanja.
Uz predgovor, rjeènik pojmova te kazalo imena i pojmova, djelo èine minucio-
zno rasporeðeni i obraðeni tematski sadržaji te popis bogate i relevantne literature. 
Na samom su kraju podaci o autorima. 
Udžbenik ima dva dijela. Prvi se odnosi na didaktiku kao samostalnu pedagogij-
sku znanstvenu disciplinu i sadrži pet poglavlja: Didaktika: znaèenje pojma, uteme-
ljitelji i zadaci didaktike; Retrospektiva razvoja didaktièke misli; Didaktièke teorije; 
Didaktika i druge znanosti te Temeljni pojmovi didaktike. 
U deﬁ niranju didaktike autori polaze od kriterija koji u obzir uzima odgojno-obra-
zovni proces kao cjelinu shvaæajuæi didaktiku kao pedagogijsku disciplinu i teoriju 
odgojno-obrazovnog procesa. O tome pišu: „Veæina deﬁ nicija didaktike usmjerena 
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je na neku pojedinaènu sastavnicu pa su preuske s obzirom na to da su odgoj i obra-
zovanje u korelativnim i komplementarnim odnosima. Didaktiku, dakle, ne možemo 
odrediti prema pojedinaènim sastavnicama odgoja i obrazovanja. Sazdana tako na 
elementima nema u svom podruèju rada cjelovito biæe...“ (str. 18). Takva viðenja au-
tora konzistenno prate njihovu interpretaciju pojedinih teorijskih i praktiènih proble-
ma. Usto se zalažu za didaktiku koja se ne odrièe ni teorije ni prakse. U prilog tomu 
možemo izdvojiti naèin na koji prikazuju razvojni put didaktike tijekom povijesti u 
svijetu i u nas. Osim što ga podupiru didaktièkim (i pedagoškim) koncepcijama, pri-
kazuju njihova obilježja kao i razlike koje se javljaju u opæoj težnji za prilagodbom 
nastavnog procesa uèeniku i omoguæivanju nove uèiteljeve uloge. Takva nastojanja 
didaktièkih i pedagoških koncepcija pregledno prikazuju kroz tri naèina didaktièke i 
pedagoške realizacije: nastavni program, didaktièki naèin rada i uvjete rada. Èitate-
lju koji se s udžbenikom susreæe s namjerom sustavnijeg studiranja ovakav æe prikaz 
olakšati razumijevanje i sistematiziranje informacija, osobito što se pokraj svakog 
obilježja navodi na koju se didaktièku i pedagošku koncepciju odnosi: školu bez 
razreda, Winetka-plan, školu Summerhill, slobodni rad R. Cousineta, Mannheimski 
sustav, pokret za umjetnièki odgoj, Waldorfsku školu, Dalton-plan, Winetka-plan i 
Jena-plan, Projekt-metodu, Montessori, Freinetov i Bell-Lancesterov sustav, indivi-
dualizaciju R. Dottrensa, Kerschensteinerov ruèni rad ili slobodni duhovni rad H. 
Gaudiga. Temeljno viðenje autora tako se nenasilno uparuje s èinjenicama i utjeèe 
na èitateljevu svijest o utjecaju ideja pojedinih didaktièkih i pedagoških koncepcija 
na razvoj hrvatskoga školskog sustava na naèin da mu omoguæuje kvalitetniju uspo-
redbu i kritièku analizu. Ne smije se smetnuti s uma da je pouèavanje „umjetnost i 
znanost“ o èijoj povijesnoj važnosti i aktualnosti autori svjedoèe (str. 34) citiranjem 
didaktièkih naèela Stjepana Basarièeka koji je o tome još davne 1882. pisao: „Obuka 
je umjetnost... Za to se hoæe priroðena dara i dugotrajna vježbanja...No uz priroðeni 
dar i vještinu hoæe se za valjano obuèavanje i znanje. Uèitelj mora ne samo vršiti, 
nego i poznavati najsgodnija pravila i naèine obuke, da si bude podpuno svjestan 
onoga, što èini. I prema tomu je obuka ne samo umjetnost, nego i znanost...“
Naslov drugog dijela je Kurikulum: teorija i praksa i sadrži osam poglavlja: Sla-
bosti odgoja i obrazovanja prema kurikulumskim sastavnicama; Teorija kurikulu-
ma; Koncepcije i struktura kurikuluma; Sastavnice kurikulumskog plana; Kompe-
tencije; Obrazovni standardi; Razvoj kurikuluma i sudionici te Obrazovna politika i 
kurikulum. Uz razvojni put pojma kurikulum i njegovu nastavnu praksu u ovom su 
dijelu prikazane razlike izmeðu kurikuluma i nastavnog plana i programa, didak-
tike i kurikuluma. Autori su se posebice osvrnuli na koncepte na kojima se gradi 
odgojno obrazovni sustav i odgovarajuæi kurikulum: nacionalni, ali i školski, na-
stavnièki, uèenièki, posebni. Dijelove poglavlja u kojima je prikazan kurikulumski 
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plan vidljivo se nastojalo približiti konkretnoj pedagoškoj praksi. Autori su svjesni 
da „rasprave o kurikulumu u nas tek nalaze svoje mjesto u pedagogiji kao znanosti o 
odgoju i obrazovanju“, (str. 11) te se koriste i iskustvima razvijenijih zemalja svijeta. 
Takoðer, ne bez razloga, istièu važnost shvaæanja kurikulumskog plana kao procesa 
koji obuhvaæa utvrðivanje potreba u odgoju i obrazovanju koje se prevode u ciljeve 
uèenja, koji se zatim ostvaruju na temelju odgovarajuæih nastavnih sadržaja i drugih 
sastavnica kurikulumskoga ciklusa. 
Iako je veæ iz osnovne strukture vidljiva opredjeljenost autora za suvremen pri-
stup obradi tema, dublje zalaženje u sadržaj u to nas još više uvjerava. Na poèetku 
svakog poglavlja navedeni su ciljevi uèenja, a na kraju preporuke za èitanje odnosno 
daljnja promišljanja i prouèavanja. Stavljajuæi u težište svih poglavlja poticaje za 
razmišljanje i raspravu, autori zapravo poruèuju studentima i drugim korisnicima da 
cilj ne može biti samo reprodukcija sadržaja. Time ih ujedno pouèavaju kako u svom 
buduæem radu s uèenicima naglasak staviti na sam proces i ishode uèenja, a ne na 
zapamæivanje sadržaja. Umjesto pukog memoriranja èinjenica zalažu se, i istodobno 
u svom udžbeniku nude, kritièko promišljanje koje æe dovesti do lakšeg i uèinkovi-
tijeg rješavanja razlièitih profesionalnih i životnih problema, odnosno snalaženja u 
„svijetu neizvjesne buduænosti“.
Originalan naèin prezentiranja èinjenica èitatelja ne može ostaviti ravnodušnim. 
Autori se tijekom prezentiranja sadržaja služe indukcijama, dedukcijama, heuristiè-
kim i problemskim dijalogiziranjem. Sadržaji uokvirenih tema informativni su, po-
nekad duhoviti s ﬁ nim nijansama alegorije ili ironije, a uvijek usmjereni poticanju 
na razmišljanje. Oèita je tendencija autora da ne daju gotova rješenja, recepte za 
rad, veæ prvenstveno uvid u problem na temelju kojeg æe (buduæi) uèitelj i nastavnik 
moæi izvršiti aktivnost i realizirati odgojno-obrazovne zadatke. Osim toga, autori 
svoje djelo, kao što je to i sam kurikulum, smatraju otvorenim projektom pozivajuæi 
èitatelja na moguæe sugestije, dopune ili promjene. Promjene shvaæaju ne samo kao 
pomoæ u planiranju novina u odgoju i obrazovanju, veæ i u vlastitom mijenjanju svih 
njegovih sudionika (svih nas). Tako da, poslužimo se Gudjonsovom usporedbom, 
nastavni sadržaji („pravopis i interpunkcije“) ne oduzimaju više vremena „od ra-
spravljanja o ljubavi, miru, slobodi, solidarnosti, sreæi i smrti – a pritom se èak i ne 
nauèe...“ (Gudjons, 1994., str. 166.)
Udžbenik je pisan èitko i pristupaèno. Jasan je i dobro strukturiran za sve koje 
zanima ili se bave teorijskim promišljanjima didaktike i pedagogije kao i za one koji 
tragaju za praktiènim rješenjima razlièitih didaktièkih i pedagoških pitanja.
Dr.sc. Daria Tot, Zagreb 
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